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սݱე֥ԛགྷّ႘ਔე࿽ဆэ቎࿖ol ሸކ ¹ ٳ༅ ¹ ሸކ lp֥࿖ߌଆൔb 
 

















    ཁಖ đ“Ф XX” ओൔິّਔݱეମᇀ၂Ϯე࿽Ф׮ओൔ֥௴ђܿੰđ္ᆞၹ
ູೂՎđ෱ႄఏਔ໡ૌ֥࿹࣮ྖ౿b൮༵མ֥֞໙ีࣼ൞ᆃᇕࢲܒіղ൉હဢ֥ე
ၬđၹູഈඍᆃུ২ሰ׻҂ିoᇗܒpࠇoߎჰpູᇶ׮ྙൔğఃࢲݔ҂ᆺ൞҂ି
                                                 
1   ᆃো২ሰ൞гᆀ 2008 අ௹ᄝݓଽຩ઎ഈෆ࿙ეਘൈ໭ၩࡗؿགྷ֥bުট੤࿃Ⴕ࿐ᆀ૭ඍՎো
Ф׮ൔđᆷԛఃԛགྷ୍սॖି഍ᄪđ֞ਔ 2008 ୍Ҍ൳֞ე࿽࿐ᆀ֥ᇿၩbЧ໓֥၂҆ٳଽಸᄻࣜ
















(2)  ໡ૌႻᄝඔऌഈФཬूਔ? ुुېې܄֥҃ඔሳ, ໡ݓཬूഠ߶ൌགྷӱ؇ၘղ
80%đದૌ༝ܸྟֹ߈ၐ൞҂൞ႻФཬूਔbၹູᆃ୍ུটđ҂ഒದۋतሹ൞ᄝ
ФྜྷڞaФᇏӁ …. (ᇏݓࣜ࠶ຩ   ਃᠺ 2011-12-23) 
   
(3)  ഈݚ৙฿฿ੰഽ, ФാሶਔગĤ (ڌߠѰБ 2011-06-06) 
 
(4)  ܄ν۷Їຶᇶ࢝ᇾ෮đა࢝Ⴖބപڳؓᇄđ౦ঃ዆ೂ୶ࢂϯؿభ૶ᄎದൖФ੪
ႳbčRFI ޿ეຩ 2010-12-14) 
 






(7)  ڵᄹӉбФᄹӉ۷ॖஃ (ದ૶ຩ 2009-08-10 “఼ݓഠ౵” ণଢѓี) 
 
(8)  ु֞ᆃđ໡Ҍᆩ֡໡ૌ׻ᇏਔԮඪᇏ֥പۿ—“Ф”ۿđჰট໡ૌ׻Ф๧ௐਔ!  
(ڌߠຩંฆ, “໭଱֥ཬ૶”, 2009-08-31) 
 
 




(9)  o౨҂ေ੹ඪa҂ေ੹ཿb” ᄝ၂ՑႻ၂ՑֹФࢲ߾ުđᆃࠇྸࣼ൞໭଱֥ᅵᒛ
֥ྏലϔbčuଲٚ׻൧Бvđ2009-07-31Ď 
 
                                                 










  “Ф XX” ᇏ֥ XX ္ॖၛ൞ڬՍࠇྙಸՍྟ֥Ӯٳđ࡮Ⴟ༯૫֥oФੈᇗpğ 
   





    ೏ۄ࿐ᆀၘࣜᆷԛđФ XX ࢲܒ၂ϮЇݣ೘۱ၻࢫčoФp၂۱ၻࢫࡆഈ XX















༯໓ࡼᆷԛğ(a) Ф XX ओൔЇݣ၂۱໭ല֥ႅྟ౞׮ՍđXX ቔູھ౞׮Ս֥




ྟb(d) Ч໓ҐႨՍၬٳࢳ (lexical decomposition) აٳ҃ྙ෿࿐ (distributed 
morphology)৘ંটٳ༅Ф XX ࢲܒđఃࢲݔؓᆃᇕ৘ંิ܂ਔࣉ၂֥҄ቑᆣb 
                                                 
3   ӉФ׮ओᆷݣႵീ൙Ӯٳ֥Ф׮ओđ؋Ф׮ओᆷ҂ջീ൙Ӯٳ֥Ф׮ओbབྷ࡮ Huang, Li & Li 
(2009đࡥӫ HLL) აࢠᄪ֥ Feng (1997), Ting (1998) ၛࠣ Huang (1999)b  
 oФ XXpओൔ֥ओمࢲܒ
 




۱ႅྟ֥౞׮ՍđఃࠎԤეၬ (elementary semantics) ཌྷ֒Ⴟ CAUSE ބ DOđٗᆷ
ࠫᇕіൕᇁ൐(causative) ࠇᆳྛ(executive) ֥൙ࡱb༯૫ٳਆࢫটษંb 
 










(12)  a.  ࢄದᨩطཬᆭ bu૔ሰ·ਃ߲຦༯v 
b.  ฿ᾞࢆն಩ᧄථದ္đс༵७ఃྏᆽđ ఃࢿܠđỤఃⅴἆđॢكఃദ 
    … bu૔ሰ·ۡሰ༯v 
 
(13)  a.  ।ሰ֨Ọ೶طཬ⁊đ֨෼೶طཬ฿༯bu૔ሰ·᾽ྏഈv 
b.  Ủრ⩼຦໡ެĤuቐԮ ק܄൅୍v 









causation), طၩ׮ᄵ൞ྏ৘ഈ֥ᇁ൐ (mental causation)đࠇྸ္ିඪ൞၂ᇕऎႵ
oέ Q ࣚപp֥ᇁ൐ğ໡ૌุ৯ഈ഻҂ݖ෰ીܱ༢đྏ৘ഈु҂ఏ෰a҂۵෰࠹
ࢠࣼෘ໡ૌ္഻ਔbਸ਼ຓđၩ׮Ԣਔᆷྏ৚ᄸહམᆭຓđ္Їݣ቉৚ᄸહඪb২ೂ
                                                 
4   ਆᇕ൙ࡱ֥іղടࠣਆ۱༢ਙ֥׮Սğ٤џ۬༢ਙၛᇁ൙ູఃቋۚંჭđ٤ቔ۬༢ਙၛീ൙ູ
ቋۚંჭčབྷ࡮ߛᆞ֣ 2007Ďb 
 
5   Ԯ๤ഈਸ਼ຓߎႵ෮໌֥oູ׮pđ֌҂ି൪ູ၂ᇕoᇁ൐p׮Սğ 
 
  [i]  Ⅴڏ࿜ṙđਛൖ࿜଀buൎὸ•ѵ။ਙẖv 
  [ii]  ѵ။ඵ଀ᧄ൮∁ᆭ༯đ㻼ᴡඵ০ᧄỌਲ਼ᆭഈbu⊫ሰ•ຓ௉•␋ଗv č13aĎ္ିඪ।ሰ֨ഈת೶ࣼലૼਗ਼ݓཬb෮ၛၩ׮ᄝႇ໓໓ང৚Ⴕൈӫቔ
putative verbsb   
    ໡ૌಪູoФ XXpࢲܒ֥భਆᇕႨم (“Ф఼௧...” ބ “ФඪӮ...”) ࣼ൞োරႿ
ഈܞݱე֥൐׮ބၩ׮ࢲܒࣜݖФ׮߄֥ࢲݔđఃओمࢲܒ္ႋھൡֹ֒Їݣ൐׮
ބၩ׮ࢲܒ֥ଽಸbܱႿܞսݱე׮Ս֥ܒՍمđ઼ቃḃ༵ളčMei 1989, 2012 ა






(14)          VP1 
 
 
        VCAUSE      VP2 
 
 
           ൐      DP        V’ 
       *s
1- 
        ∅-           ᆭ            V
0        . . . . 
           
                                                 ཬ 
                                





    ໡ૌಪູіղ “Ф఼௧ XX” ֥Ф XX ओൔ൞ᆃᇕᇁ൐ࢲܒ֥Ф׮߄b۴ऌ໡
ૌ෮Ґବ֥ٳ༅đݱეФ׮ओ֥ളӮٚم൞ᄝᇶ׮ओᆭഈܳၛ׮ՍoФpࠣఃᇶ
ეđೂ༯๭෮ൕb
7 (ఃᇏđࡕও޶ <...> սі҂ऎეၻଽಸ֥ეمӮٳb)
  
 
                                                 
6   “൐ᆭཬ” ᆃᇕٳ༅ൔࢲܒᄝܞսݱეбࢠഒ࡮đ֌္҂଴ᅳ֞২ሰđೂğ 
 
  [i]  ૶ॖ൐Ⴎᆭđ҂ॖ൐ᆩᆭbuંე•෼ѵv 
  [ii]  ⅖ႵᢶВđ҂Ἃ๗ᆀđ䳞൐ᆭಖ္b……ṵط㹁෌đ࢝൐ᆭಖ္buᐥሰ·⃵⇥v 
  [iii]   ῒط൐ᆭℶđ↜ط൐ᆭỚbuὀ٤ሰ•ੂّv 
 
  ٳ༅ൔࢠഒ࡮ཁಖ൞ၹູሸކൔoཬpбٳ༅ൔo൐...ཬ”۷ູࣜ࠶طႵႪ༵ಃđၹطቅ؎ 
(block)ਔުᆀ֥൐ႨbളӮეم໓ང৚ӫູ “synthetic blocking” (Embick 2007 აႄ໓)b 
 
7    བྷ࡮ HLL (2009) ࠣఃႄ໓b๭ (15) ᇏđV1 ֥ᇶე DP1 ა V3 ֥ᇶე DP3 ๝ᆷđ۴ऌ HLL ֥֩
ᇶᅦᆃ۱๝ᆷܱ༢൞Ⴎ DP3 ഈ၍ᇀ vP2 ቐჸၛުđࢤ൳ DP1 ֥ჿඏطࡹ৫ఏট֥b֌ቋ࣍ Liu 
(2012) ა Huang (2013a) ંᆣᆷԛđᄝൡ֥֒౦ঃᆭ༯ႵུФ׮ओ္ᄍྸ൳൙ DP3 ᆰࢤิശᇀ
DP1 ໊֥ᇂbᆃུ༥ࢫაЧ໓ᇶᆻ໭ܱđᄝՎ҂ሕb (15)       VP1 
 
      DP1i       V’ 
 
     ᅦ೘     V1
0       vP2 
 
          Ф  (DP2)      v’2 
                (ീ൙) 
                     v2
0            VP3 
 
                        DP3i    V’3 
                
                      <ᅦ೘>    V3
0        XX 
   
                     LV 
                           <୫Ӯ>     ๼ྨaࢲ߾aगॻa 
                       Պᆯa༯෻aሱ჻ … 
 
Фຓ৯o୫Ӯp๼ྨaՊᆯࠇሱ჻ቓ൉હ൙đ଴૧ႵФ௧֥ࢳ؀bᆃᇕ౦ঃᄝႇ໓
္҂ഒ࡮bೂݔ൞ break, open, shorten, lengthen ֩׮Սࣜݖ൐׮߄ၛު҂၂קႵ఼
௧֥ࢳ؀đ֌೏׮Ս൞ volunteer, step down ᆭোđࣼ଴૧ႵФ௧֥ၩ໅ğ 
 
(16)  a.  I volunteered John to help them. 
b.  John was volunteered for parachute training by friends. 
c.   We decided to step down the director. 





    োර֥ٳ༅൭؍္ൡႨႿіၩ׮֥Ф XX ࢲܒđ෮҂๝֥൞౞׮Ս֥ეၬ҂൞
o୫Ӯpđط൞oुӮđඪӮđ֒ቔpbܞսݱე֥ၩ׮ॖၛ๙ݖٳ༅ൔoၛ X 
ູ Ypሇູሸކൔ Y-X ֥ٚൔളӮđೂ “ၛ฿༯ູཬ ￠ ཬ฿༯” , “ၛ໡ູग़ ￠ ग़





(17)  ŀ LV<ၛ>ŀ ᆭ  ŀ LV<ູ>   ŀAP ݺłł   
   
 
 
ႇ໓֥ၩ׮׮Սॖ࡮Ⴟ belittle, slight, befriend ֩boBelittle him, slight himpࣼ൞
oཬᆭ”Ġ“befriend X” ࣼ൞Ϝ X ֒ቔழႶb(uᐥሰ•ڮvğກֹطႳდđႶڄطሰ




  ၹՎđіղၩ׮֥Ф XX ࢲܒൡႿೂ༯֥ٳ༅ğ 
 






ູՍሗമطാಀეၻӮٳᆭൈđᄝ၂ק֥ეၬ௔ॺ (semantic spectrum) ٓຶଽđე
ၬ֤ၛ೐߄ࠇٗ߄bު૫ᆃᇕ౦ঃНઅН༵ളӫູ “ᄹࡆྍۿି” (exaptation, 
Peyraube 2007) bᆃᇕुمᄝეم߄๯ࣥ (path of grammaticalization, ࡮ Chappell & 




    ༯૫ᄜईࠫ۱২ሰđཁൕႇეa֣ე္Ⴕ၂ུі૫ഈ҂ࠣ໾׮ՍФ׮߄֥oФ
XXpओൔbWanner (2009: 136) ᆷԛ, ႇე൐ႨᆀႵൈީູਔห൹֥іၩླေ္ॖ
ၛࡼ happen, disappear ᆃུ٤џ۬׮ՍᇂႿФ׮֥۬अğ 
 
(19)  a.  It didn’t happen to me, it was happened upon me! (from Helen Fielding, Bridget  
    Jone’s Diary). 
 
b.  Thirty thousand people—a whole generation—were “disappeared” in seven 
years of military rule (from an online article on a human rights website). 
 
ཁಖᆃ৚֥ “was happened” (Фؿള) ა “were disappeared”(ФാሶaФཨാ) ׻ႅݣ
ਔ൐׮đ֩Ⴟ “was made to happen, were made to disappear”bਸ਼ຓđ֣ݓე໓࿐ᆀ
Vicktor Klemerer (1881-1960)֥߭ၫ੣ၛ֣໓ᆃဢཿሢ(࡮ Wanner 2009:138): 
 
(20)  Eine  Frau . . .  kommt . . . ins  Konzentrationslager, wo      sie  gestorben wird. 
one   woman    comes  . . . into concentration-camp  where she  died         becomes 





                                                 
8   ܞݱე֥ܱ༢ս଀Սo෮p္ཁಖႮൌՍྴ߄ުᄜࣉ၂҄ٗ߄bo෮pఏԚᆷԩ෮čೂo෮֞
ᆭԩpĎđࣜݖٗ߄ުđ္ॖၛႨটࡼದa໾a൙ܱ༢߄đೂo໡෮ιa೅෮რaд෮࡮p
֩b๝၂۱གྷའ္࡮Ⴟః෰ე࿽đೂ༐ছეބೋൖ֣ე֥ܱ༢ሰओđ҂ܵ൞ದa൙aൈaֹࠇ
໾đ׻ॖၛႮ၂۱ཌྷ֒Ⴟ where ֥ܱ༢ս଀Սটႄ֝b  







































    ໡ૌಪູᆃུ২ሰ෮ႅݣ֥౞׮Ս׻උႿ๝၂ᇕoീ׮׮Սpđ҂ܵ൞ԩ৘a




Ӯၬbభᆀ൞ accomplishment verbs ުᆀ൞ activity verbb 















(26)  बबaӡӡaڳڳaሰሰbuંე•࿾ძv 





෿؇ট DOč=ؓրĎ ໡ૌ֥ӉЛb 
    ႇეџე଀Սሇቔ׮Ս֥২ሰೂğfish, telephone, text, joke (յ჈aյ׈߅aؿ
؋࿟aषທཱ) ...đ҂഻઻ईb࿐ࢸࡼ෱ૌٳ༅ູ଀Սѩೆ DO ֥ࢲݔčHale & 







(28)  a.  You should not try to mother your husband. 






                                                 
9    ઼໓ӫھՍሗູ denominative ᇶေ൞ඪ෱ିࡼఃџეࡆၛ٤଀Ս߄طэູ׮Սb֌ՍሗЧദ֥
ეၬଽݤᄵ൞ീ׮౞׮Սb 
 
10  “ౄ൦ࡑࢤ” (Chomsky-adjoin, Chomsky-adjunction)൞ඪ၂۱؋ეೂ XP ࡑࢤ֞ਸ਼၂۱؋ე YP ൈđ
ྙӮਸ਼၂۱ YP ֥๧ഝđࠧ XP +YP ￠ [YP XP [YP YP]]bᆃ۱଀ӫ൞ Ross (1967)౼֥đၛႵљႿ
֒ൈಯູದҐႨ֥o୯ظࡑࢤp(daughter-adjunction) აoࢴૈࡑࢤp(sister-adjunction)b (29)  To hammer the nail, to nail the door, to saddle the horse, to shelve the book, to 




(30)  Իఃףaףః૊aλఃઔaࡏః඀a࡚ఃᇗ಩b 
 




   ᆃᇕओൔ္ॖၛႨህႵ଀ՍটቔሑეđᄯӮ၂ུႵ౿֥২ሰğ 
 
(31)  John got Dick Cheny-ed last week. 














(33)  ෰ૌႻФύϘઔਔ၂ىb     (They just got Obama-ed again.) 











    ᆃ၂ࢫ໡ૌु֥֞ਆཬোoФ XXp׻ఠട֞၂۱ႅݣ֥ྛ׮౞׮ՍđXX ॖ
ၛ൞౞׮Ս֥џეđ္ॖၛ൞іٚൔࠇ۽ऎ֥ሑეbభ၂ᇕႅݣࡥֆ֥oീྛpॖၛᆰࢤࣉೆᇶ׮ྙൔđೂ২ (23-24) ֥oమܿᄵpაo౨؋໡acall ໡” ֩Ġު၂ᇕ
ႅݣoീၛpđсྶၛФ׮ྙൔԛགྷđఃࢲܒࡥ๭ೂ༯ğ 
 














(36)  ၩ׮ğ*෰ૌཬूਔྸ؟୪૶a*ሱ೪ਔ໴۱౱ٕa*੪Ⴓਔਆ۱ّ׮ٳሰ …. 
 
(37)  ൐׮ğ*෰ૌ༯෻ਔሹࣜ৘a*๼ྨਔ೘۱ჴ۽a *ሱ჻ਔਆ۱ն࿐ള …. 
 
(38)  ീ׮ğ*ࣂ୍Ⴛࡼੈᇗກغථ෼၂Ցa *୆҂ႋھమܿᄵ༯උa *෰ᆜ฿ሹι 
           Jackendoff ୍౞֥๝൙....  






                                                 
11   ߎႵ၂ུoФ XXp২ሰđႵದࡼః݂ೆіղᄥ൳ၬ֥ਸ਼၂োč࡮ߛྍलಳ 2013Ďbᆃᇕၩၬ
ཁಖ൞Ⴕ֥đമᇀॖၛϜoФpሳߐӮoᄥმpটඪđбࢠ༯২֥ഈ༯϶ओğ 
 
(i)  ପહᇙ؟ၜ཮୯ളᄥმమܿᄵa჻ၩФమܿᄵ֥൙ൌھೂޅّනĤ 
                        čᇏݓၜದຩ 2008-09-20 Ď 
 
  ط౏োර֥ეၬ္൞ሱܞսݱეࣼႵđೂğ 
 
  (ii)   ౕ຦گࠌᣤđФϖԷb  uᅞݓҦ·ဉҦv  
























(40)  ŀ຦໴  ŀФ ŀDP2<ീ൙>   ցѽਔ  DP3<຦໴> łłł 

















(42)  a.    ᣍሰФᅦ೘Љਔ௃b 
b.    ᅦ೘ϜᣍሰЉਔ௃b 
c.     *ᅦ೘Љਔ௃ᣍሰb 
   
(43)  a.    ᆼ૊Ф৙ඹาਔ၂۱׳b 
b.    ৙ඹϜᆼ૊าਔ၂۱׳b 
c.   *৙ඹาਔ၂۱׳ᆼ૊b  
(44)  a ᆃথ௚ݔФ෰ӹוਔਆ۱b
      b	  	 	   ෰Ϝᆃথ௚ݔӹוਔਆ۱b 
	 	 	 	 	 	 c	    *෰ӹוਔਆ۱ᆃড௚ݔb 
 
ࣼંჭࢲܒ֥ეၬط࿽đ(42) Ⴕਆ۱џეğo௃p൞oЉp֥ଽџეđoᣍሰpᄵ
൞oЉ௃p֥ຓџეb	 ﾠ(42b) ֥ࢲܒٳ༅ೂ༯	 ﾠ(བྷ࡮ߛᆞ֣ 2007):	 ﾠ
 
(45)        vP 
 
      DP1        v’ 
          ീ൙ 
               v        VP 
 
                       DP2         V’ 
                   ૎൙ 
                              V    DP3 
                      ൳൙ 
 
 
      ᅦ೘        Ϝ         ᣍሰ    Љਔ      ௃ 
	 ﾠ
ᆃ۱ओሰཌྷ֒Ⴟႇ໓֥(46)đoЉ௃pཌྷ֒Ⴟႇ໓׮Ս peel, skin ֩ğ 
 
(46)  John peeled the orange, skinned the cat, etc. 
 
҂๝ׄᄝႿ଀Ս peel, skin ၘࣜѩೆ౞׮ՍطӮູࠣ໾׮Սđ֌oЉ௃pᄵ൞۱׮








    Ќ਽џეࢲܒ൞๪ཁགྷսݱეۚ؇ٳ༅ྟ֥၂۱ᇗေѓᆽbགྷսႇე֥׮Սܒ
Սӈӈၛ଀Սᆰࢤѩೆ໭ല౞׮Ս DOb২ೂ peel, skin ჰট൞଀Սo௃pđ၍ೆ
౞׮Ս໊ᇂުӮູ׮Սğ 
 
(47)  [  LV<DO>   [  [N peel]]  ￠  [ [V peel] ] 
 










(48)  a.    ෰ૌࡥᆰϜ༯ੀ֒Ⴕ౿b 
b.    ෰ૌФщӮਔཬቆb 
c.    ෰ФದुӮਔڅሰb 
 
(49)  a.    *෰ૌࡥᆰ֒Ⴕ౿༯ੀb    
b.   *໡ૌщӮਔཬቆ෰ૌb    




(50)  a.    *෰ૌඪӮཬूਔྸ؟୪૶b 
b.   *෰ૌ LV<ඪӮ>ཬूਔྸ؟୪૶b 
 
(51)  a.    *෰ૌ୫Ӯ༯෻ਔሹࣜ৘b 
b.   *෰ૌ LV<୫Ӯ>༯෻ਔሹࣜ৘b 
 
(52)  a.    *୆҂ႋھീၛమܿᄵሱ֥࠭༯උf	 
b. 	 	  *୆҂ႋھ LV<ീၛ>మܿᄵሱ֥࠭༯උf 
 
္ࣼ൞ඪđෙಖ౞׮Ս҂ջეၻӮٳđ෱۵ XX ߎ൞ܒӮ၂۱؋ეđط҂൞Սđ෮
ၛ҂ିࣉೆᇶ׮ྙൔbႇეaܞݱეᄵ҂๝đၹູ XX ၘࣜѩೆ LV ໊֥ᇂაުᆀ
ކູ၂۱׮ՍđՖطႵି৯ؓఃຓџეڮၛ໊۬b 






                                                 











    ᄝՎܴׄᆭ༯đਆ۱ე࿽ࠇٚ࿽čLA ა LBĎॖି׻൐Ⴈଖ၂۱ྴՍ Cđᄝ LA
৚ C ൞۱၇ڸӮٳđطᄝ LB ৚෱ၘࣜࣉ၂҄ྴ߄ູՍሗbᆃׄ҂๝ॖၛ֝ᇁ LA 
ა LB ֥ྸ؟҂๝đၹູՍሗᆰࢤ႕ཙՍمط၇ڸӮٳᄵᇶေᄎྛႿओمࠇეၻҪ




    ࠧ൐൞๝၂۱Սሗđᄝ҂๝ე࿽္Ⴕეم߄ӱ؇ഈ֥ധరᆭٳbႮႿე࿽֥э





ॖၛ຀࿼ྛᆭ (procrastinate)b২ೂđࢹᇹႿ Emonds (1978) ა Pollock (1989) ֥ႇ
مეओمбࢠđChomsky (1995) ิၰࡼمე֥ൈ෿Սሗ T
0 קູ [+strong], ႇე֥
T
0 קູ [-strong]bၹՎمეсྶᄝओم҆૊ࡼ׮Ս၍ೆ T
0 ໊֥ᇂটᄍሙ෱đ֌ᄝ
ႇეᆃཛ V-to-T
0 ֥၍໊Ҡቔᄵॖၛ຀࿼ᇀეၬጫ൤҆૊(Logical Form, ࡥӫ LF) ট
ᆳྛbᆃ۱ࡌഡޓႵ༢๤ֹࡼႇمਆეᆭࡗ֥၂༢ਙ҂๝൙ൌ๷֝ԛটbਸ਼ຓđ
Lasnik (1995) ิԛਸ਼၂۱ඪمğمე֥ T
0 ၹູ၇ঠྟ఼ط՜൐׮Սᄝओم҆૊၍
ഈটđطႇე֥ T
0 ᄵ຀࿼֞ეၻ҆૊ (Phonetic Form, ࡥӫ PF) ၛՍሗ๋ᄁ (Affix 
Hopping) ֥ٚൔ๧ौ༯૫֥׮ՍbChomsky (1999) Ⴛ൐Ⴈਸ਼၂۱ඪمğਆ۱ე࿽
֥ T
0 ׻Ⴕ၇ঠྟđᄝओم҆૊֥Ҡቔࢨ؍đ၇ঠྟ఼֥՜൐ః෮၇ঠ֥׮Սཟഈ
၍ೆ (Move)đ၇ঠྟ೐֥ᆺေ౰ᄝః C-๤ᇍ֥ٓຶଽაھ׮Ս৲ཌྷޫႋ (Agree)b
ުᆀ္ॖၛᄝ PF ࠇ LF ҆૊࠿࿃ၛ Move ൭؍টປӮѩೆ൭࿃b 
 
    ၛഈࠫᇕٳ༅۲Ⴕ҂๝đ֌ऊކႿ၂۱oஊളൈࠏҕඔp֥ۀ୑đೂ༯ğ 
 





مՑᆭaLF ა PF ቋުĎb၂Ϯඪটđ ކѩൈࠏᄀᄪđఃሸކྟᄀۚĠൈࠏᄀ
                                                 




ܴაޡܴҕඔ৘ંčmacro-parametric theory) ᆭࡗ֥ܱ༢֥࣍௹ษંđ౨࡮ Baker (2008), Roberts 
& Holmberg (2010), Huang (2013b), Kayne (2013) ࠣఃႄ໓b ພđᄵٳ༅ྟᄀۚbՍ߸Ҡቔ൞ሸކྟ֥൭مđओمҠቔࠇ۷๷Ӿ֥Ҡቔᄵ൞ٳ༅
ྟ֥൭مbࠇᆀඪᄝओمҪՑčࠇၛభĎ൐Ⴈ၍໊Ҡቔ(Move)б൐ႨޫႋҠቔ
(Agree) ۷ູሸކྟb္ࣼ൞ඪđႇეᄝᆃٚ૫бمე۷ऎႵٳ༅ྟb 
    ᆃဢ၂۱ุ༢đԢਔႇمਆე֥၂༢ਙ౵љᆭຓđߎॖၛ๷֝ྸ؟ე࿽ᆭࡗ֥
ҵၳđЇওე࿽ো྘֥ޡܴҵၳაٚ࿽ᆭࡗ֥ັܴҵၳđᄝࣚപഈა Huang (1982)
༵భ෮ิԛট֥ၐ໙Ս၍໊(wh-movement)ҕඔ൞၂ᇁ֥bႨቋࡥٚσ֥߅টඪđ




    ݱეٚ࿽֥ྸ؟౵љ္ॖၛ၇ऌč53Ď๷֝ԛটđᆃ৚ᆺई၂২ඪૼbCheng 




(54)  a.  ௴๙߅          ໡ઙ۱ಽЇሰটӹb         *۱ಽЇሰ෾༹ਔb 
b.  ᄄე           ໡ઙ۱ᇬಽЇ⮳ൊb           ۱ᇬಽЇ෾༹ঙb 





(55)  a.    ᄄეo၂pሳྴ߄ӱ؇ࢠۚط၇ঠྟ఼đᄝओم҆૊་ବਈՍഈ၍b 
b.    ௴๙߅o၂pሳྴ߄ӱ؇ࢠ֮ط၇ঠྟ೐đਈՍഈ၍຀࿼ᇀ PF ҆૊b 





ဢđھࢲܒႅݣਔ၂۱໭ല֥൐׮aၩ׮ࠇീ׮౞׮Ս LVđ֌ᆃུ LV ֥၇ঠྟ
ߎෘ൞бࢠ೐֥ğ 
 
(56)  a.    ႇეaܞսݱე֥౞׮Ս LV Սሗྴ߄ӱ؇ࢠۚط၇ঠྟ఼đ՜൐ XX ѩ 
         ೆ౞׮Ս (Move)b 
 
b.   གྷսݱე֥౞׮Ս LV Սሗྴ߄ӱ؇ࢠ֮ط၇ঠྟࢠ೐đა XX ྙӮޫႋ 
       ܱ༢(Agree)bčѩೆҠቔ࿼ުᇀ PF ҆૊ᆳྛbĎ
16 
                                                 
15   Ⴕܱ༥ࢫაః෰ษં౨࡮ Huangč2013bĎა Simpson (2005), ֬න႖ (2006) ֩b 
 
16   ೏൐Ⴈoฐᆌ-ଢѓุ༢p(probe-goal system)෮Ⴈ֥଀ӫđLV ൞ฐᆌđః༯֥ XX ൞ଢѓbฐ
ᆌऎႵ[+఼] หᆘൈđ་ႄଢѓ XX ཟഈѩೆĠ҂ऎ[+఼] หᆘൈđฐᆌཟ༯ۯॢޫႋb໡ૌཌྷ
ྐࠧ൐ᄝགྷսݱეđᄝ຀࿼֞ეၻҪՑၛުđLV ބ XX ߎ൞֤ކѩӮູ၂۱ეၻՍࠇᄒੰՍ֥





(57)        vP 
 
      DP        v’ 
           
               v        VP 
   The doctor 
                           DP2         V’ 
                   
                             LV     XP 
              John     <DO>        
                   
                         




    “The doctor Dick-Cheny-ed John.” 
 
ᄝགྷսݱეđXX ᄝओم҆૊໭مѩೆ LVđ္ၹՎ໭م၍ೆഈ૫֥ཬ vđট
ᄯӮᇶ-׮-џྙൔ֥ᇶ׮ओğ 
 
(58)        vP 
 
      DP1        v’ 
           
               v        VP 
            ീ൙ 
                       DP2               V’ 
                   
                             LV     XP 
              ൳൙    <ुӮ>        
                      <୫Ӯ>           
                      <ീၛ>  
 
 
                             ཬूa༯෻aమܿᄵ… 
 
                                   Agree 
                                                                                                                                               
ބሙѩೆࢲܒೂoЉ௃aյ჈p֩Ⴕ෮҂๝čoЉਔ௃đ*Љ௃ਔpĎbBaker (2011) ᇶᅦሙѩ
ೆࢲܒᄝ๷Ӿᆭުđᄝ LF ҆૊္ࣜݖႅྟ၍໊ކѩູ၂۱oეၬՍpb 
 
17  ཬ v ֥ۿିაն V ҂๝bުᆀऎႵൌၬ׮Ս֥Ӯٳđ֌భᆀႵൈᆺ൞۱ۿିٓԐđ་ବ׮Սഈ
টၛьؓຓџე DP2 ڮ۬b္Ⴕದಪູཬ v ൞ህ૊ᆷஊთຓંჭ֥׮ՍӮٳđ׿৫Ⴟ׮Ս֥ี
ჭࢲܒᆭຓb      
ᄝᆃဢ၂۱ࢲܒ৚đ൳൙ DP2 ໭مࠆ֤ႋႵ໊֥۬čࠇނҰః໊۬Ďđ֌ೂݔࣜ
ݖФ׮߄ࡼ൳൙၍ೆᇶე໊ᇂđࣼીႵ໙ีđၹູ DP2 ਽༯ট֥଀Սྟეࠖ൞҂









   ෰Ϝପൌ༝ള۳మܿᄵਔਆՑb 
 
    ၹՎoФ XXpࢲܒॖၛ൞Ф׮ओđ္૨఼ॖၛڿູϜሳओđື׿҂ିoߎ
ჰpູᇶ׮ओđః֡৘ބྸ؟Ќ਽џეࢲܒ෮൳֥ཋᇅ൞ཌྷ๝֥bᆃུཋᇅ׻ّ႘
ਔགྷսݱეეم֥ۚ؇ٳ༅ྟbᄝሸކ྘ე࿽ᆃུࢲܒ֥ V+X ၘࣜӮູֆՍਔđ
֌ᄝགྷսݱე֥ओم҆૊ࠎЧഈߎ൞၂۱ V’ ؋ეčࠧ൐ᄝ PF ࠇ LF ಯေކѩູ၂
۱ՍĎb
19 












                                                 
18 ໡ૌᇿၩ֞ (59-61)  ׻Їݣਔ၂۱o۳pሳđಀוၛުओሰ֥ކم؇ૼཁࢆ֮bഫဝაඳઔ᳟ 
(2010) ࿹࣮o۳pሳओᆷԛః༯૫֥ᇶေ׮ՍсྶඋႿ٤џ۬োđࠇ൞҂ջџე֥ࠣ໾׮Սb
Huang (2013a)  ࡼo۳pٳ༅ູսіթᄝaؿള֥ิശ׮Սၛ٤џ۬ࠇ൳൙ᇶეओູҀე, ა֣
ე֥թᄝ׮Ս geben ཌྷරb֬න႖ (2008) ္ࡼo۳pሳ൪ູ౞׮Ս BECOME, ಪູఃቔႨᄝႿ
఼߄໌ე֥ቔ۬߄ၩၬbႮՎܴᆭ, (59)-(61) ᆃུϜሳओ৚֥ XX ಯऎႵ೏ۄӱ؇֥٤ᇶ׮ၩ
ၬb 
 
19   ໡ૌࡌק۬ೱԢੰ(Case Filter)сྶᄝओم҆૊ീႨđၹູᆺႵၘࠆ໊֤۬čࠇ໊۬ၘࣜࠆ֤ނ
ҰĎ֥ંჭҌିᄝ LF ֤֞ጫ൤b຀࿼֞ PF ᆳྛ֥ѩೆҠቔ໭مડቀ۬ೱԢੰ֥ေ౰b 
 











    ໡ૌՖ৥ൎ֥ငܻটुրoФ XXpđ҂္࣌ေ໙ᆃᇕओൔࣂުࡼޅಀޅՖb
ᆃ֒ಖေुᆃ۱ࢲܒ൞ڎ࠿࿃ູܼದૌ෮ႨbೂݔିູܼੀԮѩ࠿࿃ሐնđࡌၛൈ
ರ LV ႋႵॖିӻ࿃ྴ߄طᄹ఼ః၇ঠྟđၛᇀႿсྶᄝओم҆૊ࡼ XX ѩೆđ൐







     
4.  ࢲე 
 















                                                 
21   ᆃᇕ༵ႵФ׮ުႵᇶ׮֥৥ൎࣉӱႋھ҂ቀູఅđၹູྸ؟৵࿃ൔეمӮٳ׻൞Ⴎۯषൔؿᅚ
ݖট֥bᆃ৚໡ૌ҉ҩđϜሳओ֥൐Ⴈؓᇶ׮ྙൔࠇྸႵբള֥ቔႨđၹູϜሳओӈӈّ႘ԛ
׮Ս֥ۚ؇ࠣ໾ྟb(Thompson 1973, Hopper & Thompson 1980) 
 





















֥ႪׄbЧ໓֥ٳ༅აٳ҃ྙ෿࿐ (distributed morphology) ৘ં֥ࠎЧࣚപ൞၂ᇁ
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